














































































 彙　報 平成 28（2016）年度
44 彙　報













































































































































































































































































講 師・お話：今藤 政太郎 <邦楽家（長唄三味線方・
作曲家）、重要無形文化財保持者（人間国宝）、京都
市立芸術大学客員教授＞









































開講日・時間　　平成 28年 5/11（水）～ 7/13
（水）・13:00～ 14:30（3限）





















































講師 常磐津 若音太夫（竹内 有一）  日本伝統音楽研究
センター准教授、常磐津 音花〈三味線指導補助〉
開講日・時間 : 平成 28年 5/17（火）～9/20（火）・
10：40～ 12：10















































































































































































































































































































































































































Fançony 氏、アンゴラ大使館領事、Helder J. 
Teixeira Congo 氏 
＊  2016.05.30　Margaret Kartomi　モナシュ大
学音楽学部教授










学校・中学生と Jane Humphrey 先生
＊  2016.12.06　文化市民局 文化芸術都市推進室 
文化芸術企画課　計画推進担当課長　吉岡久美子
と、京都文化交流コンベンションビューローの職員
＊  2016.12.08　Elizabeth Nunley and David 
Blair　俄（NIWAKA）Discover Kyoto 編集部, 
ライター・ナンリー・エリザベス氏
＊  2017.02.02　オタゴ大学教授・Henry Johnson
＊  2017.02.07　Kiku Day 氏、尺八奏者、デン
マーク
■　特別講演
＊  2016.06.30.　Stéphane Orlando, Arts 
Conservatory of Mons, Belgium, Film music 
accompaniment strategies in Silent Movies 
since 1895.
＊  2016.07.04　Professor Francis Biggi 
Professor and Head, Département de Musique 
Ancienne, Haute École de Musique de Genève, 
The sound of silence: Reconstructing lost 
voices. The Italian tradition of singers of tales 
from the Renaissance to modern times.
■　短期滞在者
＊  2016.06.28 ～ 07.21　Stéphane Orlando, 
Arts Conservatory of Mons, Belgium
＊  2016.10.26 ～ 11.03　上海音楽学院・趙維平
教授
＊  2015.10.01～2016.09.30　ライデン大学博
士課程在学生、国際交流基金フェロー Andrea 
Giolai
